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Species  Gene loci sequenced
Aureobasidium leucospermi Crous, sp. nov. (p. 23)  ITS, LSU
Aureobasidium proteae (Joanne E. Taylor & Crous) Joanne E. Taylor & Crous, comb. nov. (p. 27)  ITS, LSU
Brunneosphaerella nitidae Crous, sp. nov. (p. 29)  ITS, LSU, EF, CHS
Calonectria pseudomexicana L. Lombard, G. Polizzi & Crous, sp. nov. (p. 76)  TUB, HIS, EF
Calonectria tunisiana L. Lombard, G. Polizzi & Crous, sp. nov. (p. 77)  TUB, HIS, EF
Camarographium carpini Melnik, Crous & Verkley, sp. nov. (p. 149)  ITS, LSU
Coleophoma eucalyptorum Crous & Summerell, sp. nov. (p. 147)  ITS, LSU
Curreya grandicipis (Joanne E. Taylor & Crous) Joanne E. Taylor & Crous, comb. nov. (p. 32)  ITS, LSU
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandec ˇic ´ & 
  A.J.L. Phillips, comb. & stat. nov. (p. 13)  ITS, EF, MAT1, MAT2
Diaporthe ceratozamiae Crous & R.G. Shivas, sp. nov. (p. 133)  ITS, LSU
Diaporthe gulyae R.G. Shivas, S.M. Thompson & A.J. Young, sp. nov. (p. 85)  ITS, EF
Diaporthe kochmanii R.G. Shivas, S.M. Thompson & A.J. Young, sp. nov. (p. 86)  ITS, EF
Diaporthe kongii R.G. Shivas, S.M. Thompson & A.J. Young, sp. nov. (p. 86)  ITS, EF
Diaporthe leucospermi Crous & Summerell, sp. nov. (p. 32)  ITS, LSU
Diaporthe longicolla (Hobbs) J.M. Santos, Vrandec ˇic ´ & A.J.L. Phillips, comb. nov. (p. 13)  ITS, EF, MAT1, MAT2
Diaporthe novem J.M. Santos, Vrandec ˇic ´ & A.J.L. Phillips, sp. nov. (p. 14)  ITS, EF, MAT1, MAT2
Exophiala aquamarina de Hoog, Vicente, Najafzadeh, Harrak, Badali, Seyedmousavi & 
  Nyaoke, sp. nov. (p. 56)  ITS, EF, TUB, ACT, SSU
Exophiala cancerae de Hoog, Vicente, Najafzadeh, Harrak, Badali, Seyedmousavi & 
  Boeger, sp. nov. (p. 58)  ITS, EF, TUB, ACT, SSU
Exophiala equina (Pollacci) de Hoog, Vicente, Najafzadeh, Harrak, Badali & 
  Seyedmousavi, comb. & stat. nov. (p. 60)  ITS, EF, TUB, ACT, SSU
Exophiala halophila de Hoog, Vicente, Najafzadeh, Harrak, Badali & Seyedmousavi, sp. nov. (p. 63)  ITS, EF, TUB, ACT, SSU
Exophiala lacus de Hoog, Vicente, Najafzadeh, Harrak, Badali & Seyedmousavi, sp. nov. (p. 63)  ITS, EF, TUB, ACT, SSU
Exophiala opportunistica de Hoog, Vicente, Najafzadeh, Harrak, Badali & 
  Seyedmousavi, sp. nov. (p. 65)  ITS, EF, TUB, ACT, SSU
Exosporium livistonae Crous & Summerell, sp. nov. (p. 145)  ITS, LSU
Fusicladium proteae Crous, sp. nov. (p. 34)  ITS, LSU
Gordonomyces Crous & Marinc., gen. nov. (p. 39)  ITS, LSU
Gordonomyces mucovaginatus Crous & Marinc., sp. nov. (p. 39)  ITS, LSU
Leptosphaeria proteicola Crous, sp. nov. (p. 161)  ITS, LSU
Microsphaeropsis proteae (Crous & Denman) Crous & Denman, comb. nov. (p. 32)  ITS, LSU, TUB
Myrmecridium phragmitis Crous, sp. nov. (p. 141)  ITS, LSU
Pestalotiopsis protearum Crous & L. Swart, sp. nov. (p. 34)  ITS, LSU
Phaeomoniella niveniae Crous, sp. nov. (p. 155)  ITS, LSU
Phlogicylindrium uniforme Crous & Summerell, sp. nov. (p. 143)  ITS, LSU
Phoma proteae Crous, sp. nov. (p. 151)  ITS, LSU
Phyllosticta hymenocallidicola Crous, Summerell & Romberg, sp. nov. (p. 139)  ITS, LSU
Pseudoidriella Crous & R.G. Shivas, gen. nov. (p. 135)  ITS, LSU
Pseudoidriella syzygii Crous & R.G. Shivas, sp. nov. (p. 135)  ITS, LSU
Pseudopassalora Crous, gen. nov. (p. 41)  ITS, LSU
Pseudopassalora gouriqua Crous, sp. nov. (p. 41)  ITS, LSU
Pyrenochaeta protearum Crous, sp. nov. (p. 153)  ITS, LSU
Pyrenophora leucospermi Crous & L. Swart, sp. nov. (p. 36)  ITS, LSU, EF, CHS
Ramularia stellenboschensis Crous, sp. nov. (p. 37)  ITS, LSU
Ramularia vizellae Crous, sp. nov. (p. 37)  ITS, LSU
Scorias leucadendri Crous, sp. nov. (p. 159)  ITS, LSU
Seimatosporium acutum (H.J. Swart & M.A. Will.) Barber & Crous, comb. nov. (p. 93)  –
Seimatosporium biseptatum (H.J. Swart & M.A. Will.) Barber & Crous, comb. nov. (p. 94)  ITS, LSU
Seimatosporium brevicentrum (H.J. Swart & M.A. Will.) Barber & Crous, comb. nov. (p. 96)  –
Seimatosporium obtusum (H.J. Swart & M.A. Will.) Barber & Crous, comb. nov. (p. 107)  ITS, LSU
Seimatosporium orbiculare (Cooke) Barber & Crous, comb. nov. (p. 109)  –
Seimatosporium verrucisporum (Nag Raj) Barber & Crous, comb. nov. (p. 111)  –
Seimatosporium walkeri (H.J. Swart & M.A. Will.) Barber & Crous, comb. nov. (p. 113)  ITS, LSU
Seiridium banksiae Crous & Summerell, sp. nov. (p. 137)  ITS, LSU
Teratosphaeria capensis Crous, sp. nov. (p. 38)  ITS, LSU
Toxicocladosporium leucadendri Crous, sp. nov. (p. 157)  ITS, LSU
Xenoconiothyrium Crous & Marinc., gen. nov. (p. 42)  ITS, LSU 
Xenoconiothyrium catenata Crous & Marinc., sp. nov. (p. 42)  ITS, LSU
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